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Enterprise resource planning is raised by USA famous management consulting company 
Gartner Group Inc. in 1990, and it was originally defined as the application of software, and 
accepted by the worldwide for business enterprises very fast, now it has developed into one 
of the modern enterprise management theory. ERP is based on information technology with a 
systematic management idea. And it is a decision-making management platform for 
the enterprisemanagers and staff.And also one of the most important tools in enterprise 
resource planning and implementation of business process reengineering. 
The ERP system is the enterprise resource management system integrated with 
enterprise management theory, business processes, basic data, human and material 
resources, computer hardware and software in one. The ERP is an advanced enterprise 
management method, a solution to improve the economic efficiency of enterprises. 
This dissertation introduces the implementation process of SAP ERP in the mining and 
smelting enterprises, through the implementation of how to use the methods of ASAP to 
analysis this problems of management implementation. By construction of a highly integrated 
system, get rid of the status quo enterprises currently isolated information. get 
the management goal by integrationed services.And makes the business process 
syllabify  and data source pellucidly of the enterpris. 
Research and application of ERP system in the mining and smelting industry is still in 
the exploratory stage. We get the cost accounting of multi-metal management in the mining 
and smelting industry in this project. And it has been approval by the application that is 
valueful. The ERP solved the actual problem of the mineral company, and the company have 
achieved fine management target by ERP. 
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生产管理（PP,Production Planning）、销售与分销管理（SD,Sales and Distribution），这些
模块均采用 SAP 成熟的套装软件，统一部署实施。 
 1.1.2 研究意义 


































 1.2.1 国外研究现状 
SAP 公司是 ERP 思想的倡导者，成立于 1972 年，总部设在德国南部的沃尔道夫























的软件设计。世界排名 500 强的企业，有超过 80%的公司使用的是 SAP 的软件产品。




90%使用 SAP软件。全球有 120多个国家超过 46,100家用户正在运行着 84,000多套 SAP
软件[3]。 
 1.2.2 国内研究现状 
SAP 公司早在八十年代就开始同中国的国营企业合作，并取得了成功经验。1995
年在北京正式成立 SAP 中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连分公司。从进入中
国市场至今，已经有 20 年的历史。在这 20 年里， SAP 本着将国际先进的管理知识同
中国实际相结合的宗旨，充分满足了中国企业追求管理变革的要求。SAP 以信息技术为
核心不断推出适应企业管理需求和符合企业行业特点的商务解决方案，并汇同合作伙伴
帮助中国企业进行管理改革，增强竞争力。作为中国 ERP 市场的绝对领导者，SAP 的
市场份额已经达到 30%，年度业绩以 50%以上的速度递增。 










以这一点就成为该矿业公司实施 ERP 过程中的一个难点。 
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表 1-1 国内矿业公司的 ERP 实施情况 
公司名称 总部所在地 ERP 产品 
紫金矿业 福建 SAP 
首钢集团 北京 SAP 
中国铝业 北京 SAP 
五矿集团 北京 SAP 
神华集团 北京 SAP 
兖矿集团 山东 SAP 
鞍钢集团 辽宁 SAP 
山东黄金集团 山东 SAP 
山东招金集团 山东 SAP 
 
1.3 论文的主要研究目标和内容 
 1.3.1 研究目标 
本文所选课题将针对该矿业公司 ERP 信息化建设与实施进行深入研究。探讨 ERP
系统中采购、质量、生产、销售及财务管理这五大模块在该矿业公司中的实际应用，为
该矿业公司搭建一个完整、统一、高效的信息化平台。 
 1.3.2 研究内容 
ERP 项目的实施，尤其是矿产行业的实施最近在国内掀起了一轮新的高潮。纵观






































第二章“系统相关理论与技术”。介绍了 ERP 的发展历程及 ERP 系统所具备的的特
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